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Introdução: O Teste do Pezinho é de suma importância na vida dos recém-nascidos, de forma particular nos que são 
diagnosticados com doenças genéticas e metabólicas, que não apresentam sinais e sintomas no recém-nascido e que podem 
causar a morte ou comprometer a sobrevida do recém-nascido se as mesmas não forem identificadas precocemente. Seu 
diagnóstico se dá através de um exame simples e rápido onde é coletado gotas de sangue do calcâneo do recém-nascido, que 
é garantido por lei a realização gratuita pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Objetivos: identificar o conhecimento das gestante 
frente ao exame de Teste do Pezinho. Metodologia: Trata-se de uma pesquisa do tipo exploratória, descritiva, transversal com 
abordagem quantitativa utilizando método investigativo, por meio de aplicação de questionários, confeccionado pela própria 
autora. A pesquisa está prevista para acontecer no mês de Setembro/Outubro na Clínica da Mulher de Três Corações - MG 
com 100 gestantes que tiverem consultas agendadas para os dias de coleta, que aceitarem participar da pesquisa e assinar o 
termo de conscientemente livre e esclarecido. Considerações finais: Considera-se que o projeto terá adesão, pois o assunto a 
ser abordado é antigo mas ainda causa dúvidas, e se as gestantes desconhecerem do assunto isso poderá implicar no 
processo saúde doença do recém-nascido, como por exemplo: a não realização do Teste do Pezinho no período adequado, 
não buscar o resultado na unidade de saúde e dificultar um possível diagnóstico precoce. 
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